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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr TUJUH muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja. Sekurang-kurangrya SATU soalan daripada Batragian B.
Jika calon menjawab lebih daripada lima souiarr, hanya lima soalan pertama m-ngikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Lampiran: Pemalar Asas Dalam Kimia Fizik dilampirkan.
BAIIAGIAN A
Jawab tidak melebihi EMPAT soalan sahaja.
1. Suatu sampel terdiri daripada 1.00 mol gas sempurna monoator, cu : 3/2 R,
melalui proses kitaran seperti yang ditunjukftan oleh rajatr.
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(a) Tentukan suhu di kedudukan 1,2 dan3.(b) Hitung haba, q,ke4a,w, perubahan tenaga daram, L(J, dan entalpi, A1l
bagi setiap langkah r 
-> 2,2 -> 3,3 + I dan kitaran keseluruhan.
(20 markatr)
2' Gas sempurna 1.00 mol pada 27 oC dikembangkan secara isotermal dari suatu
tekanan awal 3.00 atm kepada tekanan akhir l.0b atm dalam dua cara.
(a) berbalik, dan(b) melawan tekanan luar tetap 1.00 atm.
Hihurglah
(i) Suhu akhir, Takhir,(ii) Hab4 q,(iii) Keiq w,(iv) Entalpi, LH,(v) Perubahan enfropi, A,S,("i) Perubatran entropi sekitar, ASr.1, dan(vii) Perubahan entropi total, A,S1o1
bagi setiap laluan.
(20 markah)
3. (a) Bermula dengan hukum termodinamik kedu4 dapatkan kriteria untuk
keseimbangan dan kespontanan suatu tindak balas kimia pada
(D entropi dan tekanan tetap, dan(ii) isipadu dan entropi tetap.
(8 markah)
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Bagi tindak balas berikut
zHzG)+Sz(B)=2HzS(g)
AGP: (-39,000 + 4.5 TlnT - 2.t0xl0-3 T _ 25.02t'; Jmol-r
dengan T sebagai suhu mutlak.
Terbitkan persamaan untuk Af,, aff dan Alo sebagai fungsi r. Kemudian
kiralatr nilai A.If, dan Mo pada 750 oC.
(12 markatr)
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan isipadu molar, isipadu molar separa,
dan isipadu molar ketara suatu zat?
Tunjulkan batrawa pada nilai suhu dan tekanan tertentu, isipadu suatu
larutan, V, yang mengandungi dua komponen iaitu A dan B diblrikan oleh
persamaan
V- nnVa+nBVB
4.
bagr na dan ns, masing-masing ialatr bilangan mol A dan B; Vo A*
masing-masing ialatr isipadu molar separa A dan B.
Vg,
(b)
(10 markah)
Isipadu molar ketara Nacl, Q , di dalam r.000 kg air pada 25 oc
dinyatakan oleh persamaan
Q : 27.45 + 2.51 Ji
bagS m ialah kemolalan NaCl.
Jika ketumpatan air pada 25 oc ialah 0.ggT g cft-3, kiralatr isipadu molar
separa NaCl untuk larutan 1.5 z NaCl.
(10 markatr)
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Suatu gas mengikuti persamaan keadaan berikut:
PV:RT+aP+6pz
dengan a dan b ialah pemalar danViahtr isipadu molar gas.
Terbitkan suatu persamaan untuk menyatakan fugasiti dan pelali
fugasiti gas tersebut.
(10 markah)
Pada 100 oc, tekanan wap cecair tulen klorobenzena dan
bromobenzena, masing-masing ialah 220.00 mmHg dan 99.02
mmHg. Untuk l*{* yang mengandungi .a*p*ar, Zg.l4 g
klorobenzena dan 78.50 g bromobenzena pada suhu 100 "c;
kiralah
(D tekanan wap lanrtan culmpuran tersebut (anggaplah wap
bersifat gas unggul), dan(ii) keaktifan klorobenzena dan bromobenzena di dalam fasa
larutan dan fasa wap.
(10 markatr)
(b)
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BAHAGIAN B
Jawab sekurang-kurangnya SATU soalan.
6. (a) Bincangkan dengan ringkas perkara yang berikut:
(i) Kesan pengenduran dan kesan elekhoforetik untuk saling tindakan
ion di dalam larutan.
(iD Kesahanpersamairnpenghadan Debye-Hiickel.
(8 markah)
(b) Keterlarutan AgBrO3, SoeB,ol, di dalam larutan akueus LizCO:
yang berkepekatan, C, pada suhu 298.15 K diberi seperti berikut:
C/mol kg-' 0 0.02s 0.0s0 0.075
Soeeor x 70' lmol kg-' 8.09 8.83 9.09 9.39
Kiralah
(D hasil darab keterlarutan AgBrO3pada suhu 2gB.l5 K dan
(ii) Pekali keaktifan ion min di dalam larutan yang bertepu dengan
AgBrO3
(12 markah)
7. (a) Data berikut diberi pada298.I5 K untuk sel
pt I u, (g, I atm) | He.1.; I eg e. ftr; I ag (pi
m x l0'/mol kg-' 0.3 r98 0.8444 1.850 2.396 3.7t9
Etv 0.48469 0.43636 0.39667 0.38383 0.36173
.../6-
Tentukan
(i) keupayaan sel, Eo pada29g.l5 K, dan
(iD pekali keaktifan ion min bagi HBr pada kemoralan 0.00r dan0.003 mol kg-t
(KFT 232)
(10 markah)
(10 markah)
(b) Untuk sel elektrokimia berikut:
-oooOooo-
Hs, Hsz clz (p) | ucr 1a,; j Hcr 1a2y I Hg, cr2 (p), Hg
Terangkan, dengan menerbitkan peryTaan-persamaan yang sesuai,bagaimana keupayaan simpangan cecair boleh disukat. )
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Pemalar Asas dalam Kimia Fizik
Simbol
Ne
F
Keteransan
Nombor Avogadro
Pemalar Faraday
Nilai
6.022x 104 mol-r
96,500 C mol-I, atau
coulomb per mol, elektron
4.80 x 10-ro esu
1.60 x 1.0-re C atau coulomb
9.ll x lO-28 g
9.ll x l0'3r kg
1.67 x l0-'o g
. 
1.67 x 10-27 kg
6.626x10-n.erg s --
6.626x 10-3aJs
3.0 x 10lo crn s" :
3.0 x 108m s'r
8.314x 107 erg K-l mol-r
8.3l4JK-r mol-r
0.082 / atm K-l mol-r
1.987 catK-l niol-t
' 1.380 x 10-16 erg K-r molekul-r
1.380 x l0-z J K-t molekul'r
981 cm s-2
9.81 m s-2 '
/o cmtlg
1.013 x 106 dyne cm-2
IOl,325 N m-2.
0.0591 V, atau volt, pada 25'C
'e Cas elektron
Jisim elektron
Jisim proton
Pemalar Planck
.:
c Halaju cahaya
?.s.
R Pemalar gas
k
g
.--
I atm
Pernalar Boltzmann
:
^.^^ RTF'.
Berat Atom Jrang Berguna
H: i.0 C:I2.0 I =Br : 79.9 Cl = 35.5 Ag =
Na=23.0 K=39.1 N=
O=16.0S:32.0p=
Sn :118.7 Cs :132.9 W -
1269 Fe : 55.8
107.9 Pb :207 0
14.0 Cu = 63.5
31.0 Ca = 40.1
183.85
As : 74.9
Xe = 131.1
F = 19.0
Mg : 24.0
